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 1.  "Turkey".  The Middle East and North Africa, 1994.  London: Europa, 1993; pp. 856-900. 
Call Number: DS49 .M5 
 2.  Adivar, Halide Edib.  House with Wisteria: Memoirs of Halidé Edib.  Charlottesville, VA: 
Leopolis Press, 2003. 
   Call Number: DR592 .A4 A3 2003 
 3.  Ahmad, Feroz.  The Making of Modern Turkey.  London, NY: Routledge, 1993. 
   Call Number: DR576 .A38 1993 
 4.  Ahmad, Feroz, and Royal Institute of International Affairs.  The Turkish Experiment in 
Democracy, 1950-1975.  Boulder, CO: Westview (for the Royal Institute of 
International Affairs, London), 1977. 
   Call Number: DR590 .A694 
 5.  Allen, Henry Elisha.  The Turkish Transformation: A Study in Social and Religious 
Development.  NY: Greenwood, 1968. 
Call Number: DR589 .A6 1968 
 6.  Armstrong, H. C. (Harold Courtenay).  Grey Wolf, Mustafa Kemal: An Intimate Study of a 
Dictator.  Harmondsworth [London]: Penguin, 1937. 
Call Number: DR592 .K4 A7 1961 
 7.  Babinger, Franz.  Mehmed the Conqueror and His Time.  Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1978. 
Call Number: DR501 .B313 
 8.  Barkey, Henri J., and Fuller, Graham E.  Turkey's Kurdish Question.  Lanham, MD: 
Rowman and Littlefield, 1998. 
Call Number: DR435 .K87 B37 1998 
 9.  Bean, George Ewart.  Aegean Turkey: An Archaeological Guide.  NY: Praeger, 1966. 
Call Number: DS156 .I6 B4 
 10.  Beeley, Brian W.  "Progress in Turkish Agriculture."  In Beaumont, Peter and McLachlan, 
K. S. (Keith Stanley), eds.  Agricultural Development in the Middle East.  
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Chichester (Sussex), NY: Wiley, 1985; pp. 289-301. 
Call Number: HD2056.5 .A64 1985 
 11.  Bianchi, Robert.  Interest Groups and Political Development in Turkey.  Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1984. 
   Call Number:  JQ1807.9 .P7 B5 1984 
 12.  Bisbee, Eleanor.  The New Turks: Pioneers of the Republic, 1920-1950.  Westport, CT: 
Greenwood, 1975. 
   Call Number: DR590 .B5 1975 
 13.  Brewster, Harry.  Classical Anatolia: The Glory of Hellenism.  London, NY: Tauris (in US, 
Canada, dist. St. Martin's), 1993. 
   Call Number: DS155 .B74 1993 
 14.  Cassels, Lavender.  The Struggle for the Ottoman Empire, 1717-1740.  London: John 
Murray, 1966. 
Call Number: DR542 .C3 1967 
 15.  Chaliand, Gérard, ed., and Pallis, Michael, tr.  A People without a Country: The Kurds and 
Kurdistan.  NY: Olive Branch Press, 1993. 
Call Number: DS51 .K7 K86313 1993 
 16.  Cohn, Edwin J.  Turkish Economic, Social and Political Change: The Development of a 
More Prosperous and Open Society.  NY: Praeger, 1970. 
Call Number: HC405 .C57 
 17.  Coles, Paul.  The Ottoman Impact on Europe.  NY: Harcourt, Brace & World, 1968. 
Call Number: DR472 .C6 1968 
 18.  Davison, Roderic H.  Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876.  Princeton: Princeton 
University Press, 1963. 
   Call Number: DR569 .D3 1973 
 19.  Delaney, Carol Lowery.  The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village 
Society.  Berkeley: University of California Press, 1991. 
   Call Number: GR450 .D45 1992 
 20.  DeLuca, Anthony R.  Great Power Rivalry at the Turkish Straits: The Montreux 
Conference and Convention of 1936.  Boulder, CO: Westview? [East European 
Quarterly?] (NY: dist. Columbia University Press), 1981. 
Call Number: JX1393 .S8 D38 
 21.  Dorling Kindersley Publishing, Inc.  The Dorling Kindersley World Reference Atlas.  NY: 
Dorling Kindersley, 1994. 
   Call Number: G1021 D63 1994 
 22.  Eren, Nuri.  Turkey Today and Tomorrow: An Experiment in Westernization.  NY: Praeger, 
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1963. 
Call Number: DR593 .E68 
 23.  Esposito, John L.  Islam: The Straight Path.  NY: Oxford University Press, 2005. 
   Call Number: BP161.2 .E85 2005  (REF.) (and 1988 ed. in stacks) 
 24.  Faroqhi, Suraiya.  Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire.  
NY: Tauris, 2005. 
   Call Number: DR432 .F2313 2005 
 25.  Gibb, Elias John Wilkinson, tr. and ed.  Ottoman Literature: The Poets and Poetry of 
Turkey.  Honolulu: University Press of the Pacific, 2002. 
   Call Number: PL271 .E3 G5 2002 
 26.  Gurney, O. R. (Oliver Robert).  The Hittites.  London, NY: Penguin, 1990. 
   Call Number: DS66 .G8 1954 
 27.  Held, Colbert C.  Middle East Patterns: Places, Peoples, and Politics.  Boulder, CO: 
Westview, 2006. 
   Call Number: DS44 .H418 2006 
 28.  Heper, Metin.  "The Recalcitrance of the Turkish Public Bureaucracy to 'Bourgeois 
Politics': Multi-Factor Political Stratifcation Analysis".  Middle East Journal. 1976 
Autumn; 39(4): 492-6. 
 29.  Holt, P. M. (Peter Malcolm), ed.; Lambton, Ann K. S., ed., and Lewis, Bernard, ed.  The 
Cambridge History of Islam [note selected articles].  Cambridge: Cambridge 
University Press, 1970. 
   Call Number: DS35.6 .C3 
 30.  Howard, Harry N. (Harry Nicholas).  The Partition of  Turkey: A Diplomatic History, 
1913-1923.  NY: Fertig, 1966. 
Call Number: DR584 .H6 1966 
 31.  Inalcik, Halil.  The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600.  NY: Praeger, 1973. 
Call Number: DR486 .I5 1973B 
 32.  Jalal al-Din Rumi, Maulana, and Barks, Coleman, tr.  The Essential Rumi.  SF: Harper, 
1995. 
   Call Number: PK6480 .E5 B37 1996 
 33.  Jennings, Ronald C.  Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean  
World, 1571-1640.  NY: New York University Press, 1993. 
   Call Number: DS54.7 .J46 1993 
 34.  Kandiyoti, Deniz.  "Sex Roles and Social Change: A Comparative Appraisal of Turkey's 
Women".  Signs: A Journal of Women in Culture and Society.  1977; 3(1): 57-73. 
Call Number: HQ1101 .S5 
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 35.  Karpat, Kemal H., ed.  Political and Social Thought in the Contemporary Middle East.  
NY: Praeger, 1982. 
   Call Number: JA84 .N18 P64 
 36.  Kinross, Patrick Balfour, Baron.  Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of 
Modern Turkey.  NY: Morrow, 1965. 
Call Number: DR592 .K4 K43 1965 
 37.  ---.  The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire.  NY: Morrow, 1977. 
Call Number: DR486 .K56 
 38.  Kushner, David.  The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908.  London, Totowa, NJ : 
Frank Cass, 1977. 
Call Number: DR572 .K89 1977 
 39.  Landau, Jacob M.  "The Nationalist Action Party in Turkey."  Journal of Contemporary 
History [London]. 1982 Oct; 17(4): 587-606. 
Call Number: D410... 
 40.  Lewis, Bernard.  Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire.  Norman: University 
of Oklahoma Press, 1963. 
Call Number: DR726 .L4 
 41.  Lewis, Geoffrey L.  Turkey.  NY: Praeger, 1965. 
Call Number: DR441 .L45 
 42.  Lloyd, Seton.  Ancient Turkey: A Traveller's History.  Berkeley: University of California 
Press, 1999. 
Call Number: DR431 .L58 1999 
 43.  Mardin, Serif A.  "Religion in Modern Turkey".  International Social Science Journal. 
1977; 29(2): 279-97. 
Call Number: H1 .A2 
 44.  ---.  The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish 
Political Ideas.  Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962. 
Call Number: DR557 .M3 
 45.  Mellaart, James.  Earliest Civilizations of the Near East.  NY: McGraw-Hill, 1965. 
Call Number: CB301 .M38 
 46.  Metz, Helen Chapin, ed., and Library of Congress. Federal Research Division.  Turkey, a 
Country Study.  Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress, 
1996. 
Call Number: DR417 .T874 1996 
 47.  Moorehead, Alan.  Gallipoli.  Ware (London?): Wordsworth Editions, 1997. 
Call Number: D568.3 .M59 1956A 
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 48.  Necipoglu, Gülru.  Architecture, Ceremonial and Power: The Topkapi Palace in the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries.  Cambridge, MA: MIT Press, 1991.  
Call Number: NA1370 .N43 1991 
 49.  Nâzim Hikmet; Blasing, Randy, tr., and Blasing, Mutlu Konuk, tr.  Poems of Nazim 
Hikmet.  NY: Persea, 2002.  
Call Number: PL248 .H45 A6 2002 
 50.  Norwich, John Julius.  A Short History of Byzantium.  NY: Knopf, 1997. 
Call Number: DF553 N68 1997 
 51.  Ozbudun, Ergun, and Kazancigil, Ali, eds.  Atatürk: Founder of a Modern State.  Hamden, 
CT: Archon, 1981. 
Call Number: DR592 .K4 A855 
 52.  Pamuk, Orhan.  My Name Is Red.  Tr. Erding M. Göknar.  NY: Knopf, 2001. 
Call Number: PL248.P34 B4613 2002 
 53. Pope, Nicole and Hugh.  Turkey Unveiled: A History of Modern Turkey.  Woodstock, NY: 
Overlook Press, 2004. 
Call Number: DR576 .P675 2004 
 54  Price, M. Philips (Morgan Philips).  A History of Turkey: From Empire to Republic.  
London: Allen & Unwin, 1956. 
Call Number: DR440 .P7 1961 
 55  Quataert, Donald.  Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution.  
Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1993. 
Call Number: HD9866 .T92 Q38 2002 
 56  Robinson, Richard D.  The First Turkish Republic: A Case Study in National Development.  
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963. 
Call Number: DR590 .R62 
 57  Runciman, Steven, Sir.  The Great Church in Captivity: A Study of the Patriarchate of 
Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of 
Independence.  London, Cambridge: Cambridge University Press, 1968.  
Call Number: BX410 .R8 
 58  ---.  A History of the Crusades.  4 vols.  Cambridge: Cambridge University Press, 1951-4. 
Call Number: D157 .R8 
 59 Schick, Irvin C. (Irvin Cemil) and Tonak, Ertugrul Ahmet, eds.  Turkey in Transition: New 
Perspectives.  Oxford, NY: Oxford University Press, 1987.  
Call Number: DR590 T84 1987 
 60 Shafak, Elif.  The Bastard of Istanbul.  NY: Viking, 2007.  
Call Number: PS3619 .H328 B37 2007 
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 61  Shah, Idries.  Tales of the Dervishes: Teaching-Stories of the Sufi Masters over the Past 
Thousand Years: Selected from the Sufi Classics, from Oral Tradition, from 
Unpublished Manuscripts and Schools of Sufi Teaching in Many Countries.  NY: 
Arkana, 1993. 
   Call Number: PN6071 .S85 S5 1993 
 62  Shankland, David.  The Alevis in Turkey: The Emergence of a Secular Islamic Tradition.  
London, NY: RoutledgeCurzon, 2003.  
Call Number: BP189.7.B4 S52 2003 (e-book) 
 63  Shaw, Stanford J. (Stanford Jay) and Shaw, Ezel Kural.  History of the Ottoman Empire 
and Modern Turkey.  Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1976. 
Call Number: DR440 .S5 
 64  Stark, Freya.  Alexander's Path: From Caria to Cilicia.  NY: Harcourt, 1958. 
Call Number: DF234.37 .S8 
 65  ---.  Riding to the Tigris.  NY: Harcourt Brace, 1959. 
Call Number: DS51 .H33 S75 
 66  Stewart, Desmond.  Turkey.  NY: Time, Inc., 1965. 
Call Number: DR429 .S7 
 67  Tapper, Richard, ed.  Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and Literature in a 
Secular State.  London: Tauris, 1991.  
Call Number: BP63 .T8 I85 1994 
 68  Twain, Mark.  The Innocents Abroad, or, The New Pilgrims' Progress...  Hartford, CT: 
American Pub. Co., 1869. 
Call Number: PS1312 .A1...; SC# B101 and 102 
 69  Vaughan, Dorothy Margaret.  Europe and the Turk: A Pattern of Alliances, 1350-1700.  
Liverpool: University Press of Liverpool, 1954. 
Call Number: DR471 .V38 1976 
 70 Vertigans, Stephen.  Islamic Roots and Resurgence in Turkey: Understanding and 
Explaining the Muslim Resurgence.  Westport, CT: Praeger, 2003. 
Call Number: BP63.T8 V47 2003 (e-book) 
 71  Ward, Robert Edward, ed.; Rustow, Dankwart A., ed.; Social Science Research Council 
(U.S.). Committee on Comparative Politics, and Conference on Political 
Modernization in Japan and Turkey  (1962 : Gould House).  Political 
Modernization in Japan and Turkey.  Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1964. 
Call Number: JQ1622 .C6 1968 
 72  Yasar Kemal.  Memed, My Hawk.  Tr. Edouard Roditi.  NY: Pantheon, 1961. 
Call Number: PZ4 .K318 ME 
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 73  Yavuz, M. Hakan.  Islamic Political Identity in Turkey.  Oxford, NY: Oxford University 
Press, 2003. 
Call Number: BP173.7 .Y375 1993 (e-book) 
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